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《新社会》旬刊 1919 年 11 月 1 日创刊于北京，由
北京“社会实进会”出版、发行，共出 19 期。主要编撰
者有瞿秋白、郑振铎、耿济之、许地山、瞿世英、张晋、
王统照、宋介等，初为 4 开小报，1920 年起改为 16 开








































































































































































































































































































终倒向激烈的社会运动。1935 年 10 月，梁漱溟在《我
们的两大难处》的讲演中诉说这一苦衷:“即说是社会
改造,那就不应当接近政权、依靠政权。”然而,“高谈社
会改造而依附政权,这是一个矛盾。”所以,“我们与政
府是彼此相需的,而非不相容的。”[28](P573)依附性是中国
知识分子固有的特点，王富仁认为“在中国，几乎没有
任何一个知识分子在其根本意义上就是否定国家存
在的合法性与合理性的。”[29]在古代，士大夫依附皇权，
在政权之下做些修修补补的事宜，进入现代社会之
后，依附之路被打断，军阀割据使得知识分子无所依
托，社会重心难以建立，而他们自身由于学术渊源、知
识结构、社会方案等等的差异很难统一起来，试问他
们如何发挥自己的作用？现代知识分子想仅仅凭借一
时的文化热情来改造诺大的社会只能是一种美好的
理想。
而且当时知识分子所谓的社会改造无非就是成
立一个团体，然后办一份报纸，做做宣传工作，并没有
深入到社会底层去真正地启发“民智”。“现在什么改
造，解放，各处都说的很热闹。可是，他们都是纸上的
文章。见之实行的有几个人？不信你看现在各地新产
生各团体，会办了什么事情？但是他们所首先筹备的
就是出版杂志。他们的全力，差不多就是聚到这一方
面去了；好像他们的团体，是专为出版杂志而产生的
一样。”[30]郑振铎言：“因此我对于现在我们大家群趋于
文字的宣传事业的现象，实在有些不敢赞成。”倡导
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“我们应该分散到各省各乡镇等地方去做我们的社会
改造运动，而不可以集中于一隅”[22]，然而“晚清以后，
精英大量城居化，移居城市之后的知识精英，逐渐与
农村发生了文化、心理乃至关系上的疏离。”[1](P23)这就
是为什么大家都倡导去农村、去农工中间传播新知
识，而最终却收效不大的真正原因。城市化的知识分
子大部分很难回到农村，去做实际的工作，这也印证
了章太炎对“兴新学”的担忧，他认为都市生活会使负
笈城市的“乡邑子弟”变得“慕富贵患贫贱”，[31](P79)新学
大多设立在繁华的都市，知识分子一旦熟悉了城市生
活，还有谁会愿意深入农村去启蒙“民众”？从而导致
社会改造运动成为了“纸上谈兵”的事业，难怪郑振铎
认为社会改造只能改造知识阶级的人。
另外，知识分子的启蒙悖论是这场社会改造运动
中最富有戏剧性的地方。知识分子作为启蒙者是新文
化运动中的主体，然而他们却以“阶级”学说与“劳动
神圣”的观点不断地解构、消极自己的主体地位，逐渐
认同下层被“启蒙”者。《新社会》旬刊第 2 号瞿秋白的
《中国智识阶级的家庭》一文虽然批判的对象是传统
的士大夫，但是他已经将天平偏向了下层劳动人民，
后在《智识是赃物》一文中用阶级学说论证出“知识就
是赃物，财产私有制下所生出来的罪恶。废止智识私
有制就是废止财产私有制的第一步。”[32]并呼吁用泛劳
动主义去除智识私有制。郑振铎在讨论自杀问题时提
出用“泛劳动主义”减绝知识阶级的“自杀事件”，[23]现
代知识分子由于接受了马克思主义的“阶级学说”而
形成一种自卑心理，认为自己与劳动阶级之间有很大
的差距，加上当时的各种学说如无政府主义、托尔斯
泰的泛劳动主义、新村主义以及马克思主义学说都非
常注重劳动、关注下层人民，而中国传统伦理道德也
抨击“不劳而获”，故知识分子不断地将自己放置到
“神圣”的祭坛进行自我剖析，他们在情感上逐渐认同
下层民众。试问，这样的心态如何去完成“启蒙”民众
的巨大任务？他们只能最终被民众所“启蒙”，知识分
子的这种心态也为这个群体埋下了长期的隐患。
“五四”前后的社会改造运动是新文化运动的派
生物，知识分子是这场运动的主体，他们借鉴、吸收了
西方各种的学说与理论，他们也具有改造社会的饱满
热情，然而这场改造运动却如“昙花一现”般绚烂而又
短暂。原因在于中国日渐逼仄的内忧外患一时间让知
识分子无所适从，既想做长远计划，又想尽快解决问
题，焦灼的心态混同士大夫的依附心理以及知识分子
群体自我批判的启蒙悖论决定了他们只能放弃“文
化”救国的梦想，最终转向马克思主义。放弃文化改良
方案转向马克思主义只是当时的社会主流，那些持不
同意见的知识分子仍然在默默地耕耘，然而，时代的
主题确实改变了。
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